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flULGgjTaçrc uq TUqeeq LGWOAG2 g 2OflLCG O DIOCAçou tOL
0MG mdJJç OP6CC CP6 V22ITWbCT0U 0LTUGRCLJCT
CoUtlicCaTCPCJJ6LGObLTIJCTbIG
CJJG rreco bLTucTbIePnc o cue gucT-ncTiTcgLTgu UOLJJJ2
LGaTWG• WG COUCJfl2TOUT TcoUeTceUC £TCP
LGJGCG aTmbJA pA anm OtTUcOlIlea) T dL6çG2ç TM
LGaTWGII'pecnae 2fluJ O flçTJTçTG8 (ru CJJT2exmbj&
IT C T2 UOOO JJ18JJBACOML2g nCTITCL9Monjg qobç
OGTçJJGL O uc-ncrrrcgLTguuoLma LGdflLGa 2GTGCCTMd LGdTmG
uJfl8 pe Va joiia V8 C TaUOTTCGLVTTA GLO AGC ggJeLeuCe
bL6GL O WOAG .O LBaTWG II MO WVGL pOA JOA JGAGJ O C
VII 2CLTCCIA bLGtGL LGaTWGIIVJJqAon]q
TtC bGLCGlJçCJJVLJC6)fluqeLLeauJGI TUCOWGTOMJA 20 —C•—a—
6XbLG22JX T8 MJJOJGbopic)
eeççemeuç ot jpoee itpo guce CJJ626 uoLm2
uoç uq6b6uqeL1c uoi.met LgcpeLgeWGLGTA couojnçeq
(it 8TAGexgcçjA aweMGrdpç L6
L6dTJIJ6 1WOL6OA6LcpeA wneç aTAG1001.6£'eTapc
pO gliX L66gJc6% 217Cp 1101.1112 lun8ç aA680106mGTaJJc
EOL JJçT—nçiJTçLiu 1JOLfl12 COUCJ172TOU18qJ6L6uç
MTcJIcpebgLeco bLTUCTbT6
A6L622J111J6 O PGLT2)C ienj T8 COIJ22ç6I3ç
MJJTCP LJqAqnjB L6 A6L2G LT2]CJ1JJ172t gaP4J6U 1JqAfqflJ8
72A6L26pJ6dr1JçApAexgcçA ex4eu;
I1ç7JTçLTUz'tonjq1786 JuqAqn121,ITcTJTcA tncciouaJipe
ILl GAgJngçTuä cjJG qqg 11J6dflJ1CA ot T11c0106 pJ L6d1106 g
onjgiujcbLGcTaGJA;ji& 88106 cpolceB v uqqngja
jjotCOJJ8Tg6L 8bbJTc8CTouot sdnrçA uoi.m y brzLe
TuqATgrIgr onjg pe TLgTtt6L6LJc)
1JgTAgn81a tonjq JIIJ8IJTJOOrI2TA bLeter.r.eapije 11 (it C =i￿68CJJ
uqAg178J2onjg rnJ8JJTmOnaJAbLeter.r.edime 1It C > i￿
0Tb1TcTc7118171.811C6MGLG 1688 JJIJ JJG LT8JC br.ejo1nm ——
Ji0It6A6L6Uç87J8 8 CO8C O CIt C < I￿—-cpg4TIt JJ6 C024
6C8fl86 Ic18 t682TPT6 2ç8A 111 r.ed1we c8ATUa 111 LeâWG i'
pe g J11OA6 L6a1106 11Jiç1U217L911C6 12TWbITCTCTA 8A81J8p16
711217L811C6 Ill 4PT2 6X8JilbT6' TIJ2ITL8UCG T17118A8118P16 Ta
wgxrmnmgworniçguTuqrAgng1 ionjg bA tol. combjeçe
8DJOflUç •8 COIJJJJJOLJJAr.eer.r.eq ga 8 L8)C bL6WTflWic L6tI6CcB
L.onjg pe ATJITLJdbA Aoq T10bO8TTOU O p8 LT8JCLPT8
çJJGWOAG 611c81J2 LT8)C rec J￿ q6110ç6çJJG JJ1024 4J.J8ç uqAgn8Ja— 10—
OL JJ6 W1IT1JJ6IJI
I TIJ P6 OPATOIT2ZJJ iJA U1UOffhJ O C6IJç 'TTI qo
bL66Leuce OL 2çATIJànjLGdpDGI: T' LGdpuG Ibtorrjq pe
8TATU8 gLJAAGTäJJ4 AoqUd LgIJ)CL6AGL8J2eiscrja g 2LTC
gug boor beLou z.po ijqe rib AjJJ TUCOmG o 20 LPIT2'
boaTcTouepeçzeeu e.LTcpe beLou po euqe rib zçp Tucome ot 'io
tLOW LGaTJJJG I LearwG IJOATUAOIAGGg briLe LGA6LJ TU
roO26LA6 pA cowppipiaJJG b9TL2ot uqAgnre'
peg TtcA-tTtcAcpgljceo JJATLJaTcoLTCG OL tTT PA
bgyL z'tJ p.cow o o' AJJGLGegppJqpqng]nuqeLLGLW
pJçr bgnL O uqAqngJe ATCJJTUC0W6Ot 20 iiqIJOflJ6L
Jpie exmbje epubjA COwpTueC o bLT0L exwbje:
o 20' 30
20' 20 QO' 'O
1￿ECIUE I IECIWE II
COUTqGL tojjoztud moqeq exmbje:
EX1UbT6: Lgu)c IeAeLegjejio ucoLboLce guy LGAGLCgJC'
qeebc6 UqTATqnJe, nuupuona bLeteLeucea coucLgLA
OLJJ 5 bei. CbC LJJ6L6tOLG' L68TUJG i zonjq pe cpoeeu'
PtPTCJJ Te LGebecçGq TU L68Tm6 I pnç AO746q TU LedTwe '
peioLcp' pnç cjJe boilcA m]ceL PGITGAGG ednTcA uoim'
oujA ber. cbrç WOLG pç g zonjgqeem c
bOITCA IM)C6L cpooee LGâTJJIG 1 Y6L jJ' LGdTJJJGIcoeçe
Agjne O Aoguä JJ6LT2)CBnc cJJ6GdITTcA uor.m onjqLednTLe
coat:o Aogua LT2Y pA açAud T" LG8TJUG I 6XCG6
ajJeu' poçp pigAqngje eçLrc4JA br.eter. o JUOAG LedpueII: .PJJG
casTU ApTcJJTe j dL6çeL cwe r.Te)cbLemTnm:C =1+ i
2nbboee qqçouJ T8Pc 2 5 bEL Cb1ç COuaq6Lçp— —
Aonjq n wor12J). bL6tGL £6tW6 II.
nuupnorijAbLeteL iit rq coa sxc€q W6 bLewtnm
t16iJJJOAJJ6CO2 £tO j rithrr6c °< UqTATcJnJ2ioajq
4 2flC62O 2G CLTCP\CDOOLGdAT9r o gLTCF\gbOOL.jjrn itc'< ?TCP(AprcJ.r
6A66UJ6ULtCPUuq booL rILepui twa'.'piqrqnjL6 £tJC eeie'
JJJ6 ourA cowbjcqou a ous wn qecqe po o vjroc 1p6 co c
bLCCC6 ItcJJ6qq COUBT2fG1JCbojcAmjceipopeJeAeq
TUA0IATUaAOTpTOU OL6çobLTUCTbT6ong uoc L26TU
IC T IJOgu21'teL CPT2TUC0UBT8CGUCA JJg4 cCITJ 6XIIJbJ6
gLe nuLJTIuon2JA obbo2eq AToJgçG cJJe7,gLGcObLTucTbJ6
j.oçpg IUGLG ber. cbrç ugXJ]uq pTmeeit mjcrud CJJOTCG
edcTTCA'OLbL6AGJJCTJJd LGA6L2 T"J36T1JC0m6qacLpncou T2
EAGJJouejiO PeJTeAea dLegpei. edngjiç7 AorgpJd JJoLroucgr
gjjqqemouacLcou neG amjj gmoniiç p0gLfAG jome ppeboTuC
pA gbeuuAjpG LdnmeuçtJJOAGAGLtTLJAO]C62joäcj couaçeijcA
gix.: ednTCA uox.m Ajrieq TuC6uC2tpJqAqnJ2tcpoTcea q6cg6q
nJmligLA ——JJJ6exiiibe fl2 bLeaeuçeg wAJJgA6g .pLTATJ
bLTucTbJG
LU]C L6AGL9J2 CJJ6L6tOL6t gjeoCOJJtITCCATCJJCJJ6bL6O
bLeteLCJJGL6tOLIUO JUOATUd O L6âTWG IILJJ6IJOLW 0 AoqpJa
ItTIT 2OJH6çiJU62 CJJ0026 LedrmeIAJJGUgjj pjqAqrzg]e ?onJq
O/o)qpJI3 Lgu)cLeAeLaJa) euçrja g bLetGLGuce tOL LGâTDJG
TUL6dTIJJG I --UAJJTCPgJJA uox.m(Brrcp g g uorii
*TTT6XTBCCTLCflJJJ2çUC62 --JGAGJBO qqeq coapO eçAua
igAePPT ce 711JJG 9WG JDUUBL ga CJJGbLGC6gTUd 0116 ]1J36L6
IJ8çLJC6e O exiiibje TCTB OpATOflaCJJYP 0116CIJ
6CSTB6.JJB exgmbje TB BpIIbIA pie cowpiuçrou O4A0
L6dTIJJ6It e joua g coap TBIJOcooJJTàJJ
CJJOB6IJ GA6IJJJ6L6 Pt6L6 BOWS gqgeq COB O SCJJ UqAfgflj T11— 15—
tLJOG8
t'-'HJUAt ()OW6boL1uc bLecnLoL?uq2rrp6dn6uAOT46
JJ16 'J'P'Ibbei HLIJAT(ra23io) W $T?6tflTLG286ZU6U bbeL
uq JJ6L2 WOL6OA6L' JJ6L6 T gcjoCOU1J6CTOIJP6M66U
LdnIu6IJçeor. pge p6613 gsAeJobeq pA HLauA
aIthbJemelJç cJT2gLärzmGuç MTçJJ O1J10L6 2A2c6IugçC TLxugçTA6
bLGteLeuce tOL gLeaTmeaJJOITJguocpe ic Ta 1126t111
pog T'qThTq'r M6JL6 v enTcTeI.1c LedLq nuumon8
acTaaeaça .çgxbOTTCA Jg)c6Le ejonjq pe ncflçgLgua T
yrçjJondjiouTA gapubjeexwb]e bLeceqpid qemouecLgcou
3JJ16 YTLmYcTA6 cgae tOL £1TTVLUTB
6XT2ç2
gT6LeIJc bLpicbJe2gebeuqua ois JJ6JJGLOLU04 ancp gbeLaou
couaiaçeuçjA JJLqJA 'TJJ goqoc;e d1Tç2çAeJA
.pJJ6L6OLm 9fl It 6A1J1CTA6 UOLWBL6 cope bbT1eg
L6qLJdLJ6A TU2CLflcCT0U2t OUIACO J6LU CJJc JJG18rnJecçeq pA
bLeteLeuCet gjjIC 2]C622 oue beLaou 10262 gW1Uflc6 JJ61J
CJJOTC68JO pe 8flL6 CJJGLGuIarIIIA AOflJghOCp68CLTCC nuguTwona
L62fl1C2 6J 6CTToJ I'-' qeaau1ud 2A2GJU2 bLeeeuç ancji
guq jTye oç6u bLoqncee IJIOLG gLp LgLrueae T"
cJJLgcceL ocouj-cç L6jTaTc: ebeuqpia ieee ou
TUI0iA68 ho a]eäpç O JJUP6 2LflCflL6 TaBTWbTGJJ6
Ijao uoçe CP exzubeTCOUçLA6q' IC
bLIucIble
oriuqçouj TGA6I' 7eae bLiucIbjea gjj coiJjcç ATCJJ CP6LGO
uqAJqnIernjguiwona bLeteLeucea aP8andeaçe 4
u A o c' uor.ma ionqPA6ço çLrnLIb— 13—
a26LçOUaUocMç )jO6 GAGLJ i1JqAqflj8 T"JJG
mriaç pe orrjq pe iic1CgLgua' IgA1e. couçLgLA
pJ cpe or4dpJ1boaTCTougL6 LCOU9J1 CJJ6L6tOL6 Tc
Lçroug]rçATJUbJA mgxrmigçTou o exbecçeq n;TTTCAIt
OçJJ6La)pgeLTaoLonafl gemouaççeq mupugj 2anmbCouaot
22ocTç6qnCTTTCTGa nT(x). AO11 M6flDJ1JUuqW0L8GUBCGLU(gmouä
gijq]CIJOM2 JJ6L6gL64 ednjjA1T)C61AOflCOW6 pgAe
L.tJJTCJJJJ6)CUOPi2JJT2Tq6UcTcpga cçnj coIJçLoJ OAGL g qecao1J'
J1JJ6 arçncou Ta JOacjjA 6dflAJ6U 0116 TU
ITCTJTcT6
zonjq CJ10026 L681Ju6 JJJgXTwT6a JJ6BIT3JI (gA6Lgae) ot
flCTITCXtIWTCPra —EriT(x)LJJn2TUqAqnja p6JJTLJqJJ6 A6TT
x T2 flT(X)t peaç i cu qo tOL wAaejt ra wXm6 mXexbecçeq
JJA6 g I\MCJJ1JC60p6-IJd egcp beLaou T'IJJ086IICTTTCA T11Leafllle
It cue Coçj bobnjçrou a g beLeou peprIJq AeTJ Legaoue: I
beLaou (aA CJJGLTCJJ6açbGL8OJJ) ga U0çJJ6L (Cue booLeaç bGLeou)
beLeou p6JJ3Jq A6J0 dJJ0L1JC6 TB )naçgaIPI6TA COP60116
JCLYOI cçnj boa1ç1oij 111 aoce4A111 gçcflJg% egcp
quc6r6acq aocgj CJJOTCG T aanme TgT'Tg'Tqo 110
T aCLdJJç0LAgLq•y IJOLJJIaçTAGJA sbbeJud Mg1 CO COUC6bçf1JTE6
AJJ0gLd.rleq gITCTITCaLTaU bbLocp to1JoL' LJJBTLLeao1nJd
COLJBCLITCC Age 6LI6L naeq pA HgL2gUAT (1a23) uq ATCJCL6A (Iai2)'
mgxTmre AeTJ-peTuâ 0 A0Laç-O 1JqAqnr' CJJG
come P6 eeocrgçeq Alcui￿z'ja(ia.i) t.dnmeu; ASaponq
U'SASTIO dUOLUC6 --yjçjioiidjsCuASTT0 JduOL11c6
CJJ6269LarIJJJGIJçB uqCJJ 9JJJAa2T11 CJJGbLecequâ GXaJilbj6— —
nirJr9LT7r2wonjq oj]oi
ItJC6 pubniu wu qucj i-rIr o 6WC r1JqAqsT9]-p.1 AJJCJJ C926 wxuquip6boiouot or.-ot ruqrgsiwr iuqq zp 9bbLovcp t
ff26 bLTu1ffLAooq2L9JJ6L8U ffjpA Zp2 p uo I0tC9J iiexn
ID9LTC1TT9LL1,2CbLGsiGuc62 9L6 1JObJ9na1pJArutxJre ()ffzq2
9Cfl9J riirjrAtnucouaot t"qrtq''rp., 2ocecA'Itprcp 9x.svqA eI.rrr
142JC 9AGL2TOU T2922flW6qpn 46 O4JJ62fl941•011LGdRTL62 'T' W6 rqr'rq'i pGp1Jq WASh BLS 2abboaeq o nu9utwon2JA WLGS (5) IUtiUT
(ro3)oLrrzJ9T 9LgnUJGZJçJJ1F2 C9U pGLqJA p0 Op16CcTOU9pJ6' PSCVITGS
1111JJ6 oLrr1rnJ bo2pou cpou surrrcSLrrnJramAon]-qojjoz p H8At2
bo2p.oii u qcp qpqnsJ2 svcp 9A6w j\jj boppjp.Ao psp.i uA bsLaoII
bsL2Ou2J O O1J6ApTCJJ W6XUIIT2ç' LGtGLGIJCGCBIJjG 11T9q0 t0 9 bLG-OLth1twJ
bLop9pTfl-462OrJbexaou P' W6 0L111WJbo2titouP6COWTUG8CJJ 9Cfl9J
tSAOLI1I2UItOT. 201116 p.A(t9J2 OAGL 0JGL2 VI20 92J01J 92 6JJ6A6LAOJJG p.J JJB oLLr9J boatztou,S WJA OJJ6T..bLopSpTTtltG2onjq tmbiA
9L6 I'J4 vug JJG)LwA1JOp9 9nAJJA UO2G IJJG bLop9ptTtjteZJ1T2 A9A sug
ips ousj bo2qou go uoz JCUOAzpoz p6bLop9ptJtzte OPGT.GBCJJbSL2ou
ffTIt9LT8U C0uC11T210u' 1T2119JJAtOT.0116 Ot JJGOJJOAp.J £6920112: (1)JJ1036 P'
91]2 (ra.r)uqtOJJ0A6L2 AJJO SCCGbI JJGAGflC0112*LffC1 £G1GC 1J16
P6çt66U LedTmGe CJJ0TCGaponjq 2ocjjA p 0116o
bLetGLGIJc62: r gjjuqAgnja91.6 uqpGL61Jç
bLeeLL6g)()OC9] CJJOTC6aponjq 9bbr.obLT9ceJA L6tTGCc
JJ1àP6LCJJ9LJC6 guoçJJeL Ot9 peççeonçCoure eponjq PG 2TTäJJCTA
COUJJflOFI2 Ti'bLop9pTJTCTGa (ägbojicA'TcP
20c79JI61t9L6aponjqLT26 0flCC062 TmbLoAGt 161t9LG aponjg ps
aponjq PG cowbjeçejA uq coIJ8T2ceucTA (cL9U2TcTAGTA) OL6L6
2OCT91cjjoce 9120 aponq ps L9CTOU91 ugme]-A: 9T6LU9TA62
(jjjrere gq62cLbcA6L9çJJGL g uoLmgçrAegeefiwbcTou) (s)
geenmbcToL,2(i) IuqTATgn9Je 91.6L9CT01J9J flCT1TCA—W9XTJJ1T6L2
qeLAgfloLJO TITLT9LJT2J JIPT2 9bbLO9Cp mjca eeçe o
I￿9cTougI aocrj cJJoTce' --H9L29UXT()O6L6 g eGcouq
I6JI—pGTudO]JJ6Jilp6L8 O COCTGcA
qeecugguçeATJJ JJ9A6911GASh dLegcer. COUCGLUOi. YAeL9äe
ponç flçflL6 i.tejj—peiiidig COUCGLUGq9p0fl4JJG[L
piqqnja(b9LcTcnTgLJA Aonud) 9CG aiduiticuc nuCeLCgTuc7
ncTnc9LT9JJejemGuç T11 bojcAm9)q118yçGL g].j'
MOLJ AJJO ]WOI't CTLCnIII2ç9IJC62Onjq t9AOL201li6— 12—
LednTLee aocrgjCpOCe2 uoç qebeijg ou qeu;c6a
TqeJJcTcTe2O gijg1OEGLD2pJç6L6aç6q 90CJ boJTc
LeaLqua cpe 6,t6CcPog L6OLW pci; OUJA COUC6LUT]Jd JJG
flhic6LçTLIçX pig q6euç 261126: mgA pe uo nuceL;gniçA
eXbJOLeq p.1 26CfloIJsf' eXgiUbJ62 conjqp6 26611 g2 TUA0TATUd
otceu exTe;2 p., Legijss o boJTc WOLGOA6L 'T1T p6
nuceL;gnJçA A exgiiibjee 2JJITLJATUA0JA617UC6L;g1JçAtMJJTCP
bLootexbroTc2 bLobeLcTe2 ot cou2TaceucA peu geceoue TUAOIA6
qeceoua' nssbjree ci um pe we;oq o HLeuAa
bL6O bLTLJCTbI6 cowppieq ATcJJJodc1COuaTac6uClO2OC]
L62b6cç OL bleTI-peTud ot oç 6wpog6g p.i
bLTIJcTbTe 72 iSO;2JTLbLT2TIJa HL1JATLTdoLon2JA poteq cpc
;gx bojrcA uomecoujrcçrçpgeço
CTA6U 4JJTEgeLAcoIJ2GCcTOU 2 qewouacLgcou IJ JJ6
tO11OI'2
conuç6L—nJçcirçrA6 g nç]J]çgLTgu bLe?cLTbçrou IJ6C622LTJA
bLTucTbJe)vicpondp uoç pimjeqçeJA gbbgLeuc' uq bGLpbeGAGU
g2g22fllUTIJa 2ocTJ cJJoTcGa gLe couaf2çeucAçP cpe geo
bLeteLeucea(pe jç;eL LednTLeweuc ra bbLoxpuçeA euie
LcTougJ' ug jJonjqeAeu—puqeqJA LeJecç uqAqn1e,.
ecouq ug cpLq aeçe o 22nmbcoLl2: 2ocJ cpoTce2 eponjq pe
pe uor.juçi6 bbej p ;i.to ejemeuç coLLeabouqp.rd o
iejLe tflUccToU mgxTmJeB 8fli o uqAqnIet flcTITcTGe
UUIe couoLm qc;ø;e8 0; ci; nurdne 2OCTj
nugei. aanmbCou2 jjLeuA bLoAeq Cjivç2OCTWTCJJOTCG2
TuqTATgngT i;xe ecp T1JqTATqg1 aponjq LGOGIAG ednj AGTdP;
2oc1!'GJ;L6apocijqL2e rçper ;jT Acp— —
b]JJJH62ITLG1U6UOLMTCJJdIAludAeTdpç 40 2ITCJJUOLUJ2 z'trçjionç
IU66TCT J1LJCJGL JJOA OIJG cubLoceeq TUCGITTdGUCTA
oi. ATGM2 giiqtOL bLçcnjL pgx gGaTduGg pubJGwGuç
6dnrç7 IJOLBJ2ieeq bLGeGUç aowe gLmgçjAeflCflOU
G2G qebLçnLea JLO ncTJ IJi.2J yqpeeuça coUtTTcCTud
I PGJTGA& CJJ6L6tOLG 40 JJAG wqe g bLpzwgcecae dgruaç
uçr-iiçijrçgubLIucibjea L6CLçC16q TU CWT LçTCJ6
woac IUbOLçgIJçJA'ancp gLdnmeuça go uoç enbbor..ç 2OL2o
rubbjrcpje TU 76bLGe6IJçCOIJCGXC OL cjjtOLgn2çmeuça
r,gLeço bLnJcTbJG Oi. nçrJrçgLrg% gLe6çJJ6L
WACgTw TU CPT2 26CC10U T JJSC WIJAOP6COIJ8 OflJG
COL12GL 20106 O 4JJ6T22062
combLeJJeuarAG uJA2Ta OL qG6U96IC T bbLObLC6' JJOA6AGL'
PLTGtLCCJ6OU GdJTTCAIJOLJU8 cuuoçPG JJGbjce toT. g
COJJJJJJçç6q flcTTCLU2qiuç O aome 2OL w
couaq6L9oIJa gijqOp6CCToU2ueeq 40 6 6xmuGgt BASIlmoac
ecpcjjAbbs9JTud aanmbçroua gLu86 O
bLGaeuça CAO L10CTA6q6LTAçTOII2 o nçYJTçLTguT2m tLOJJJ
uqAqngbLeteLBucSa(çps bL6ObLTIJCTbJG)'giiq 2GCCTOIJ
TLJ rnqmeuçgj coutIcC MTflJ g LSabGcç LOx. flIJJJJJil0fl2
2GCCTOIJ5uqcvç6a CJJYC Cgx GdnTç7t uor..m8
VDTRCfl2BTOIJ
auoLuce COU2CLITCC' T1 APTCJJ T2gjao WbTTGg
bBLaou TJJ6JoaSL') JJJT2 TU CITLU T2 TTILg ABTI O
T LTcpoL boor.. PC IJO OIlIPTCPLTCJJ beLeou OLMJJTCP booT.
(DBcT2J0U2mA qebeuq ou a1pGcpeL tOT. exmbje' g bLçCf1IL 1026Ly9rfi  frthiJ  SW  yriw  io  9is  ysrfi  isifw  yI921D91q  eiom  pniworn( 
ieixs 
inemupis  iiteaeiq  silT  --  .elgiorii-ig  oieis  911  O  a9LIpIiFID 
ysw  'çismliq  911  02  SIqlQn.tlq  oisisq  ecu  priliqeoos  noqu  abrisqeb 
.slqioniiq  elf  i09C9x  oi  ai  no.iaulonoo  nsFisiiIithj  eu  biovs  oi 
ii  i511i  21  elqioniiq  oiem  9th  O  iiiaioiiiio  9(10 
ed  ysni  alsub.iv.ibril  .nev.Lp  as  aene-ieieiq  'elsubivibni 
(inevs  ne  o  yiiIidsdoiq  911  i  epbutai,n  ysin  yethi)  beurioiiiaim 
(ura1Isnieisq)  level  ieqeeb  s  is  benoiiaeup  ed  ystn  iTiempbu(  i.ieifi 
as  beioeei  9d(  ylquzia  ysnr  (m2.i35I  yvrie)  a93n91es1q  911102  •lo 
Jon  asob  ama  ii½o  saerfzi  pniztqeoos  iu8  .iFISvSISTLL  yIlsiom 
9thJJiiadua  bluo  9(10  .inesrlup1s  Jneaeiq  en  i9s  ylauoFiea 
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266 6'H9L8ZJAt (ioroY
OflUGdffWJ TJJCOU,6.
PGUJfl6IJCGgpA piOLGJGAWXJ LGtGLGIJCG LO(th2 LVIPGLJJ9IJ JJ6L6WC
JJGLeJ9q-oupbpGM66u Loab AeJr-peru uq cperr. 6xbecc9loua z'qrcp mA
o 2OCJ1TULG wuqL6AOItTflOIJP$T£JJ6GmbtLTC9jC]W pa mjcsCOUCGLJJ
6xii3bja enr.L(ia.o) ii qebLi.wiourgj boLucna
bec o ipe pJcouJe wA ruqrqnvja bLeteLeuca?EOL
£TB2Ap basOAJJOW Ip6At661 tWt]LTA nsieqioPG 2JTLG
EOL sxmbJ6 piqrrqnj po x.GcGrAG bLowotou2 go uoç 29L p6rr.bA
'cTtTg' gLe br.oppjA wçceu 6CWfl86 UbLIucIbje cu
cpe LJçT-nCTJTçLTgUuoLmatzItpTcp pge uoç peei, uqebeugeucjA
aponjg cç ou rç IJJG bLeaeuC L1CJG 12 ge28ueq 408J10A
cLcc6qIt 9JJ jojq IC' 2AOL t CJJGLGtOLG' 2OcTec?
ujjA JJGqpgjj' pnçTa u r.oLpoconq GAGL pe
NOLGOA6Lt L62flJ2 U CTLCI7JgLTçAIt u ednTçXUOLJJJ Ta
nqdmeijça Juço bei.aougj bLeteLeucea COUtJI2G2T8S
couceueg,-çj.i GGCç2 ou uqgngja ao rucoLboL9çG aocigj
bLçTcnJgr. aocrj bLeteLeuce' oue mJdpç exbecç cpe Legaoua pe
bLeteLeucea BC IJ6UguUgAqflJ aJCa L*tJJA ape aponjq poq g
cTCeua' ionjq AO6 ;Or.boilcApaeq oii
peJT)C6 i gLe moLgflA MoLçJJA
OJJ6L2 AVOW eej gççgcpjiieuça) guq moi.j bLeteLeucea gponç
bLeteLeucGa: beLaouJ bLeteLeucea ponc cJJGTLou ts%6JJ_pGud (uq
eriaaeaçeq pjqAqngja aponjq p6 A6MGga JJATIJd CAO 2642 O
2JJonJqpealAeu AGTaJJCflJ qeapeq IJJgUUGLIc P6611
edri1çpjeIJOLJJJ2 IUTäJJC p6'6L6 Ta20W6 dneaCTou g2 O AJJ6JJ6L
iiiqqçou' MJJgç6A6L uqAqnYTa bLeteLeuceagponç2flCJJ
cçnjbLeteLeucea
bLoboeeq JU6g2ITL68' jjge g L6VJ COLLG2bOUqGUC6 4O
COJJCGLIJ2 tOL 6dIITCA gugq2cLpnc01J' 8 cbçnLeg 111 AVLTOfl2
G&ITçAUOL]112 pA6uoç cjgTweq bLçcnJ9L—
courq6r.6qp3 JJG6XZ
twbI6mGiutuC]6LJ2 l'tP621°W COL EWCP OW6""1
£p61Lotw L6W1JWJJ I6qcLna Bbnpjc c6uaor. LIqJo bnr.bor.12 o p
r.nI6-rzrJrBr.TBMLonuq2:AG PBJTGAG nn9JrAqocr.e moApo,i
porrjqpGzxor.q yjç.w jA'0116wp uq p exmbjeBbb6BJp.iou
P6TT6A6il W B11t-rtp6LLtWU bLGtGLGUCG? (s LGWLqTU AV OJJ6LL6Bq)
26JJ jspor.) ua (rafl) qGtGlJ2G2U6242 JJWJIG tbwier.uwjaqcor.
6XSL6W6 GxBnJb]-6 j-rpor.:wbo2eq JWJ6L)bLoJpi6q p rqrrqnr iinj1AcoIJGwbJw6a 1JJ91 6U1tfl6W611c2 mBA pe A0JflhJWLT]A LWii6tt6q(Lpe
br.mornjiJ6JB46qJAJIB UOL62 cjc cpGITPGLWI uoou61Htr6m613
br.6t6r.6iic6 JJWLqTA BL2flW2TAB aepJ 3 AJJ]cy10 TTP6LLTWUTW
rjrr& pre JrpaLWJ-e. (WcnWJrA' ITPGLWLtBUa) VJ jiojq 9LHt-JtpBLWr
0JJ6L2 LGBq JJWIJ B0t! AJJB JIG LsBqe' WIJq A2JIG? bojicA £0 L6J6C PT
IDWGr.AJJW'BlJq () BlI exiiibje AJJCJJGBCJI CBLGil WOL6 9J)0fl AJJW
LGW2 Oil AJICJJGWCPtMATffBI2 br.GtGLeucs2 porrjqpe 2ocrwrrA6CA6' 130
2613 boenjee (r) JJB IJJGLG BLG 0ZU6 WW1C6L2' AJITCJJ POOJC evcp uqrArqrrJ r-pjrt(J2)EWLr.eJr(raeY (ro*Yi.q(rorY E6u1tVT]A' o B})WL6TWL7p6LBr1 GUI(UJC01JATUCG LGW201J r.ej-W4eq 0 JJO26 TA6U
JpG CJB]UJ WO2Zqecttae€q 12OCB]CPOTCG 1J360LA t26MI (ia.o) vr.vqox
gug 42JJ6booLiJOIt 0116 ccebça ancji g AT6& .çp gbbLobLTgçe
TO WTdJJC6gemq bL66LgpJe ou& nji'tprcp42JJ6LTcp JJgAS o
qacLpncou TMAPTCJJP0421J 42JJGLTCPuq .cjJG bOOL JJA6 pJcoiuea o
gecçeq boaTçTAeJA pA uqAqnI AegLe•or. exgmbje g
26COL1q0116 WA dflGaçTou AJJGCJJ6L aOcTgJ A6]BLG 12 ]i'tA2
bojrcAUOLW2 gLG aeu6LJJA pgaeq qL6ccrA 011 pJqAqngJ £t6]tgLG
q6ceoua 013 6jgL6 RflC CJJGLJfl-nçrfl-çgLTgucgx
o EIL2C'42JJGLG L6 op6cçiouapaud aoc
jpeJIIgTUbopç U06 T2 Op)6C42701J2 gLe gpiiaçruALTgp]A
OCJJ6Ldfl6aCTOlJ2 poiç42J16 bL6420 bLTIJCTbTG pgie P6613 LgaGq0
rugebeJJqeuç 6çpCgJ UOLW
iuA OL JilgA11042 bT8P 420L6Bb6C42) pnç uoç ga gu
CflLL6LJC P6TT6I' T42dI1Jt6B gagb6L2oUJbLeteLeuce (IwTcp g
anaaeaç Tt 42P6OIJJXgbbeglOt 42JJ6110L T T42 mçcpea
Ta1104242LJTJA 420 6A6LAo1J62 qecLweuç BI742013LGtJGccToU' I
A0426 tOL 2IICJJLedTwe& giiq 0116conjg peii L8J7G cpe L62flJ42
It woe; TuqAgfTe mye cJ.IT2egiue W942)CG42JJGAJ1JTdJJ T"qq
L6dnTL6 CJJOO2T1Jd L6äTJIJGC L6 420 42JJ6qGcLw6LJCOt 6A6LA01J6— 51—
266' 6' H9L29UAI (Jo??' Io.)'2611 (io.o).
U L68P1I6LJ 1r12 92 p9q' 1A1C6 92 p8Cj' OL 6XJ tW62 AOL26)
W94GL WOL6' J622' OL JJ6291116 91D0flhJ 9IJIOIJ W6 LTCP, 12 ATC6 J1GtiJ6dfl9JtlA
bLoAqe w69uT1Jn]- m6ai-ue2 ox rorwcrou o Gdntc)v (E' qo6a TLJGdn9TTIA
bo221p16V120' tTcT1tZ L9WGL 1J39UTZJCOWGWfl21 6 CU26L6 0116 t2 10
rnJqeL49Jc62W6 qL6c cowbiaou ot 'crrrc 0L q2L]pnflaITq11J61J2 £06
A9LA --6'11J9LL6AGL2fl3211J6'11fl1116L OqBbBIJqGIIl2 --0116
922622W6iJ2 266' E6J26U (rg) J3BLztcnJ9LrA MJJ61119xbBXtufl11t2
clno OL pO 0116 L9IJJC2 tOL bITLbO262 O WS924TLT1JLGI6L29r29J?0 L6dfltL62 2IICJJ
A6J9L6 J6AGJ2' tJJCJJWIT2JJ6UP69226226g IJJO]2Gdtl9J U JJ629fl2
C66L 69JtWLt9UJ2W t2 w9qc COUCL66 pA bniM6TJ011 q2bVL62
beL2out gçjegaçOLJgAeLgde' 1UA01A62 g cowbgLTeoLJ O (IçfJflA
eççwuç gLrcpbeLaou pa aLe96L M6JJ—P6TLJd w booL
q2cLpncouJ Jnqdiseuça gLe p wge EOL exmbje g
ruç6LbeLaouTcowbgL1-oJrn o fl41J1çA L6 1J6C6BgIJ Tt
o ceuçrzLA' TC 1? uo d6u6LAcc6bç6g
.pje embpa2 011 oLqIJsJem 11 A6JL6 GCOUOJJITC2 qnLpJd nqqqje




aocJ cJJorce2 pe LgçrougJ guq äTAG ednj i'tetdpcecp
arrmbcoua n2eq J1 qeLAgcou2 ot ncTITc JUam uwejA
MOI7J6A6L pe 2GC0U3 exbJoLGqqqçouJ
AT j,Leço bLTucJbJe: iso bojcA bL66LLeq pA cpe gcccor.
ATcJJ01T4LeagLg A6JL60 6AGLAOIJG ejee) T2 COU2TB4GUc
qcccoLpb (cpooae boiTcA T2 TU ']0Ge peç TUCGLGG;e'
T2 iioç8IIttTCT61JCqGLA6 },OL GXVJIIbJG' a6J8JJ
OCJJ6LCLTCTCTG1U 0 rzçTflç9Lu2m--JjJ6bLG40bLTIJCTbIG
quceq T" CJJGIç6LçnLe
2CLTJCTU8 flJG bLTIJCTbI62o cgx ednjçA pgAe peels
uoi.m ionjq pe Lgcper. qeLGuc L0W uq more— —
(iooYHL2UAT (J?Y MA6LOU (raerY j (jj) (Ia2s)
dn6aTow G6 £J16L6J6g 1U LOOW6 (]8) DG2cpwuJbauqce6r
DoJq (re) rx.rrneucrI ccw cu pc ucGzbL6Gq a LapJJJT2
J6A6J?£6dflL6q tot. uq OW6L JJOIJ-flItCLtIJbbLOCJJ62)
°t flU2 dnpsq toi qoe uo uwj cpe cowb9LptJtA ot
TITLTI.rT2IIJ2G6 (rog) (jjjs COUA6LG UO 1Lfl6 JJ6COWb9LptTtIA
T6I oewsi tmbiA 2fltttCtGU corn r.ptiiiA ot rrii rn1roi
LTOIJW]TCJJOTC61TIJ6L c6çU1A)iq GLbGL2OLJWJcornbLptJtAot nrn1
JLGJAwta9Jc6uap6C9fl26 cBLqpJJr1A o iqni nrrrA(rwbjrsq pA
LJJ6T.JJVLJ IIJ6L6JA %TTIT1AJ6A6] 6S' 6' VLLOA ()$Tç A]6A jaubbLocp pecn z LGdflTLc? cowbLtou6 o atq o ntitA
11 JJO6LJ66IJ6z6qcp (TJTLTUT2m twboeee ewçei. qeiuuqe
9ucT-JTcTJTc9LT9IJ wfdpç gLdJ16 LJO TUGdnTCA T2 pJAo]Aeq pX
äTATLJdecpIJqAgn9j eine O JOçç6LA cTCJCBc 20G
p., MJJTcJJecjJpg y Tt LGdTJJJG ][ 2 qeacLpGq ge
-- ouebeLaou IT4JJQQiiq 04J16L ATcJJio——ope TU6LTOL
o 9LJcT-ncTTTc9LT9U nqaiueuçe uqe tTu9T LGenJç
uq ITcTI]-cgLrgucr4ceLToueeea poçpiojq ednjj7
ug6L6uc pGcz.t66u 20 tOL 2fILG guq g tTtcA-tTtcA CP9UC6 ot eo o.
EOL 6x9mbJ6 L12]c—uencLgT pJqtqqnja 9L6
q62cLbc-oJrn JiJgAjegq q6L6IJç 2ocT91 ]nqdIDGLJçe tOL uçi-
nçrJTcgLTgLJ' q62cLbcoua gz.eedriTA9I6ucpnçqeLeuc
ex9mbJG J792tTtCA-tTtcA CJJ9IJCG OtU UGOW6 o eo or-'o)o g
A6Lp9J qeacLbcou' pJ AJJTCJJecpuqAqnYr Tu tTL8c
ot cçnj LT21C2 APTCP ecp pigiqqngj1a exboesq(Tu
C9IJp6ge2cLp6q TU c6Lm2 O RUg] TUC0m62 (pi cgp]e) or- TI
comic ipeu bbj ud ednTcA IJOLfl7aEOLexmbie r-edpiie II
JJJ6LG Ta 9J20 &T62cT0U °t I'PTCP TUC0WG q2çLPncOUa
gqqr-eaaeq JJ6L6
Ta uoç ruuA 6A6Uber-çiueuç co CJJOTCG moua UOLJJJB
nCTITcA UITWPGL Ot PLTGLapAegqqr-eaasg cJJT8anp6cctug
boor-4JJ9U LCJJTUA0IA62cowbgr-ryjaWLdTUTcoiiçLTpnçioue
16AG122rIddGecTud g qojjr.. Ta àGueLgIIA i'tor-çp wor-6 co cji— 53—
bLoqnc6qpA g261.162 otbLIoL eomaabguuruäAegLe' qecq6&
bLopJeuI: LpçLLueaa o aççne dnolJJTCJJ za
Gagj1çgL1gu g orvjq LednTLe ILPT2 g
cjgTjji PJJ6 6XgIJçG TUC0m6 eponjq p6 JJJOLG
poLToucgT GdnrçA ug LgJJJCL6A6L29J u0Lm2JJJGL6Lewgiua
i'cp cpe L6O bLTLJCTbTG pnc ejmugçe cjJe bLYcCcJ pTcG o
bLobeL boTuC ot ainçroiJ' ijicji orijq aJAde COU2T2CGUCA
gç 2çGb 5 gç açGb ] yJCeLuCAeJA' açeb jconjgpe qeeweq
a g AJJOJJA q6L6xJcuOLmçA6 eAgJngçoIJmnaç pe beLoLweq
rqeuçIçr6a O ATLJLJGL2 gug1026L8ImbIJcTCTA CPG Ldnm6uç
tJILCJJGLuAeeçräç1ou12 OL16 q6ceLmue bei.aouj
açeba: (i) LGtOLWTagugjAeq naud daLeaçe qgçg% ()g
iJJqeeqt0176 conjq CJJLCç6LTGLGOLW2 ga TUA0TATUd4bt0
qeacpeg T 6xmbJ6a
JJtoLwgçou ATJpJe 40 eocigJq6C2OIJJJJJC6L Ta bL6CT2GTA
acg]_e armnjçroua 1126g uouAmone qçpgee Jpn& cp
]woz.tu .çJJG bojicAm]CGLMJJO TaL6JAIUdrIbOIJ LG211J2 tLOJM JgLàG—
CUpG TqeuçrT6q 117 ggguc nbou gLe jJLg7A
TapJq66q CC1TLç6 yug 6A6JJI'tJJGIJbLCC11ILATIJJ.J6LB guq70261.8
Luae OqTcflJç O bLGgCç Gtt6CC2 --CJJGJOçç6LAq6eCLbcOu
JJ6261701.102gLEqocçeg——deueLJcgx LGtOLJJIB pgeg
UOC bbLocp CgJCGLJecouqT CJJ6cçnjCOLJ6X2T''AJJTCJJ
uq6X62tug bbreq Tu eAJnç1ud cçnj LGtOL10B CJJT8Ta
GdJITCA1701.108JJgAe P6617 bLeeeuçeq T 4767TC6LCflL6'JJ162flL6pA
JJJ6L6 gLG 261.10112 bLOpJ6JU8 ATCJJCJJT qeeua6ETL9C gaCJJ6
ga cOuaTaçeuç 'TCP4J16bL6ObLT17cTbTe
JilOAT1J840Lea1Joe 11 JJJT2 1" 4F1L1J'A0fl7 2JA9â6CJJ6TLbO2TCTOlJ— —
GAIflIO1112 (rUq6LJC6U' 66 }jWUO11q(]83)
pcp qcbsuq sthoij ip boi iJy6 bojrcA-wjqu2Gdrl6ucGpcp p6
CBU pe 2JJOtUo)qG]q bL62cL1b1ou2 cp qAuiucsjjA C0U2U--
6226IJWJtOL 69Jt14U? 2 JJA11OLfItIJ6LcTuCc[Ou O uqAqn]r1IJIlt62
L6tOLJJJ2 tuOJ6 JJ6 L6b6r otr.c6uc GUCW6Ujp dnarj2o
beuqpiL6tOL 266W2 ApcnJJA pnboa2TpJeo qeez.rq' b9LitcnJvLJA A6UU1WLJ?
bL9cq-cGot bbjA1ii 2ncpedn1A uqsxeio ipe dnoo wuwjAs
£61nLXJ1IJO£6UJG Iionjq A]OJBOLO1JJ edntiA)Jpn?'JJ6 LOnpJG
ATPJCOIIIG2O o iiq 20P L6IG II p092 JCOWG2 O c2
POLTO1JWT edn1A (cpeLe LB 110 GX 1J6GdflVJ2-- WJJJOflItJJ6
L6tflJ6 It 116dITçpJBqne10LWUJC L6AGL2J2 q I10J.A62 110 IOII0110
EOL &xijibjeIt II I" cJJG26CO1J 6XUth16 12 1p6 218cn2 dnowo o
6X1L6U16JA tmboLiit0LCOIIC6LII2 p0ncOLOUJ6d$TTAuq r.i.qcLeI6L2J2
J6 bLopj6mot £q1rCp LGpU8 126ucrfleq 02bGCtJ?Zfl2
uoçq UOIJ60 1J -rJç1JTçLT11 6dJTJçA LJOLIIJaT11JJ6
cJJoTc6 ao JJGL6 onjq peuo coIJ;]rcç jujjA 2jiOnjq 6
otrduoLguc6 JJOA6A6LncTITcgLguaJJJonjg pe nugurwona
i aoc couçrcç a mdpJ6qp 6LJç6L6q p6JJJIJq g11A61J
JJ6L6zonjg pegç 0116AOçB aruaç ATLçITYJJA IJALeaTwe•
nuumonaJA coL,aeuç mncp L6qecLpncTou guq TCTa iceiA
jcuoi JJ6Lprcsa ei.u pjcowe' MorlJq JJO
coiiçgcçLegaounJd' i aocigj couçcç a suçeeq 96L
J6dTçTWç6flLJqeI.CPT2AT6f't 171JJ6220116TUA0CG2 GXguçe aocrj
LGtoLmIC T uoç cjei. gijAwoqeu aAaçGw ionq P6
utLud6q nboij iççjmeuça wTapcpG qecee gduaç g
qearaugçGg 6uçç]6m6IJça gLeLGabGcçGqyuA 6tt6CC
gu7 aoLçot6Tt9LG nuccou przçLJJGL £çp L6dLq £*tJJ6pJJ6L
g bbLoCJJ IluqeL AJJTCJJLGdTJøGagLeIJ0ejnçq r
qtt6L611 CLTCTdSIG0nçTCLT9UaJJJT11A01A68 C)CUd
tOTTOA
3 uoçee tx.om boaTCTou Mon]-g uIweqGTA
)CUObt uAçppja ponç ,pgç AlIT 111 oLjq ya aeccToJJ
do gjj JJ61%gApc)C' gu ,.oLduI boeTCTou0 PBtOLG uqtgna
GAGIJC6UCI1LT62S? I GXguce AJGA Tgqobq% aponq 0116JJ0— —
(r8)
12YE0L2Cff22OIIO201116 O £J16T2?fl6?C0IJ2CjGL6 J16L6'2662TIt1
otuq6b6uq6u4 oLi ?rurtrcuc6 (rponpwu)k nwora twbiA pc rz
bLOpvptJiALT2G2 tLOUI 2tUT6 OL 1A0-216 JoiGLA'm9nrrJcsrAo pe
ouj.A bLocs22 6L6LYC62JA0JA6 w p A6JJ6L L62flJ1 A6LJ cnj- bLoce22 coucer..unuaççeq uqeeq pi pe couexa 6xBmL16q'JJ6 e DTUO' (JQ)p12626 JWJJT60 bLoceee qo 01JJ6L2'pn JJ6
br.oqnceqTU OIJBO i.vAaETLc' cJJ6LG TwbJX
LEtOLW2 pA6 PGGIJujeq ALflJJ7TJ ancp TU6dflT4 T2
bo2TcTou2TU PJCOJJJ6q2cLpnçoU ;jjgçgL1262 T'
jrçer.çnLeCOJJ2q6L nuedngj Or.cpguaeTU
gr.eccJAber.çpeuç 40 cgx GdIITcAiiOLwe O JJ6 e0L4 bLobo2eqTU
LJ1626 COIJC6LJJeponjqpe eeLTonTA' pnç r.e uoç
oednobbor.çrnirçA
aIJcWUOL7çT62 or. obbousuç?)or. r.etjecc qeuj
PG gr.piçr.gr.A 9Lr26r.Ow TwbLObeLgcçrou (beLpb2 gecLpupJcou
geoceq poLrouçg PJGdRTCAguqr.gujc LeA6LegJ2IuGdrzTcA mA
deiier.çeq 2flCP coucer.ue uo qonpç moçriwçe
.çJJ6br.oceaapA Mprcp gbr.ccnrLqçLpncou o TcOIil zuTapcPG
OpGCc6q T TU2nttTCT6UCIACOUCGLUGq gponc
ILJecTcrlcTougT cou2iqeLgçioue ——uAcomweuççor.a pge
couBrgeLeg pGLG.
L6OLW ?gCT?]eeg11 ednTcA uor.ma
TTPGLcgLTgIJ2tT1J JuOBçOPGC4OIJPTGponç 4XTOLJ Bi7 2flCJJ g
r.eAeLagja'Ta naç boiTcAnanjjA oeLeq JT eçLçe pç
CJ026L meiPJTçJJber.teccednj gug uo Lu]c
iu geow nioeq gjj TUCOWG2
OP6C4 uA Leqncpou TUiejr.e AOjgçGa 6UcTcT6mGUca
coucer.ueq,qçp nLJedcTJ or. r.gijc LeAeLeg]2 ber. aet
Jçer.çnLer.e wbJeq pA rper.cr.Tua r.e uoç— SQ—
CLIGLtOU12 wo24 coWb6J11iJ)
ITTT11AJI1LGqITCGA6LG n JflA uq JJGL612WflCJJ LGGW6L1 wp0n4 tJJCJJ
L62bO172TA6o x (yu 11JCL626 1J JJ6bobnjtouwrpc £t26
btuctbTG2) 12 ZJJ6£L6WG1J1O CJJJL6IJ 10 JJG 6X6IJt6L11JT1Ai mo dao1ou oi ncrIrcrwIJr2m (uq woç OJJ6i
iu bLTuctbJ& tItTUT2W cvbp€ ot qqL622U 1JJ6261221762JJ16
26bL96OLO1JJ 6dfl1A pJqex
1JJ17 q6CJ6 A6L62'pfl 011C6 2flCJJ 18 BAVflVPJ6 W6L6 2 IJO useq 0L
or. bLect2s IU6W2flL62 O OA6LJJ 6dnBrr1A0176 2TllJbJA IJGGq2 wrcLo-qvLJJ6L
j2o 1766quo6 couau 66U pei.eednj LG8W6IJ tpu qecjea
ot tdaI1 AzppJ qecJ62 iqjj uo pe coiiut 266 vlJcruaou (r8o) i r0J qrpa1ro a auednvj ot ednwja' pe wornJi
bo-Letor.m (9t6L-x) TUCOWG20L JqAgiTJ2 pJ 2A 6CJJqGCfls0 Sp6
£62OU 12 pvc' 82 8 W816L O COIMGUT6IJCG' 8U8JA2a0t61J colubvLs bLe- 81.rq
zpe bnLbo2e? o pot mncp tuednwjtiA wcln8JJAex1212 IJJ6
s V16iJ1T0U0 tniednj L68IU61J 0 6dfl818 D18A 6 L6T6A81J 1J2 C01J6X
bLoAg6g
cpiJd6 MonJq gL&16 oujAMTCJJ JJTdJJ6L6X6mbCTO1J12 •1edngj
ponç bLobeL L68W6U o qebeuqeuç2JJJo8B;AoLudCJ.T6
edngja111 4JJ6uoLmçrAejALejeAguç26U26 AJJTCPp6d8 dnGaCTou
obboee 2flC g cpguae 22flW62 pgç qf6L6uç—26q IUI62 L6
q6L6uc UITIUPGL2oqGbeugeuçe nç TuAo6 poLouCgJ ednTClt
6A6L?t0116 onjq IIJJG&ITJA gWTJT62 'TCP J16 8gw6 TJJCOJJJ6 pnç
L62017LC62yJç6LugçTA6jA L21J8 bsLaouj exewbCTou 'ox.
MJJ6flJ6L6AeaTaJJç12 LejeAguç o
Cpede dflGaCTOLJ
6dflTCA0116JDTdJJCAOL 01. obboae 2iTC g cpude 1T g pOLTouçgj
p11 JJOqer.'TCPL6ebecç CO GAeaTdpc 8 g gsgçç o
tOL C136 pjpg ATTT nIJGdnVJTAuq/qqnJe£tTCJJ 4J16291116
eAgjngç6q gL6cçjALOL exgmbje' L9epjd cpe beL2ou9j BXGJIIbCT0U
bLoATaToue91.6 TUC6UCTO1J9TJA cpu8eg1 IT JJ6cjiiide IIIA 6
T11bo82TPT6 coiq TU6d11Tø WA 91.126 16U b9LCTcnJ9L
Ta nPTTc0na ug beL;ecç 9q1u1JaçL9çOuTCOeçJX T uoç
L911OJS1LJ622q62CLP6q9OA6 1PTCP 12 TLJ6ATC9pJ6 AJJ6JJ1TUC6LC9TIJC?— —
qLe2b6cfor. rsKU rrrr'onjqccornzi toT. JJ bpuowrou
1JJ6IJUOL6tJ6CTIJ L6]A -- wXp62OflLC6 O COIJCGLIJ& 2 pA pLqu
g6j6q) t"qtTqr b6Lc6bqou ot Tu6dnTspJ6 oieLmneu cyou -- BA6IJ
2polTJq pe pirTapcO PJJG
IL,eeeaapJd boJTcA JJ6LGT8geaLeemeu4 ponç poi.t
2 COIJCIITeTOU
AoJcou2 gLe TUUoCnon2
TT] LGtOLW fil ApfCp piqex MfJJ LoncfUGJA fuqfcce
pJqebeuqeuç uor.w Tu saeeaapiabojIcAtbLcfcnJ9LA fil gcouçexç
LOm fl2fIJä JJ6TLJq6x40 W6211L6 JJ6I.GfaJJ4 PG 8fAGU gjj
flCp(126 Ot g GdJlfçX piqextJJOI'6A6Lt dnJfççfA6JA qfeLeuç
aAbçom fU qecfqfua £'iJJ6çJJGL40bGLtOLJil g gJaUo2çfc bLoceqnLe'
fl2 g gqocçouqâjiçcou2fqGr.gu oçpGLAT2e peufdubpAefcJ
pe coLLecçeqjpe ednf.çA piqex f rieeqgagILUfUd2faugjt
OCC2fOUJJAIILIJ0fl fUAOJAG pilbLober. pepgAfoL cvii
TUAeaçTavçToUa fU0 JJ6cvnaeO ieTiJGdflTCAttaMJJfCPJlifaJJc
coiiçexçpGCgflaG opaeLAvçTou o g ogçou cvii mocgce
ednrçA vuq LiJ)CL6A6L22WfdJJC2OJg6Cf62PG STE6t1T fIJ J7f a
722(16 gfLGcçJA flOLJ64JJ6J62atbvAfIJa vCC6IJCfOIJ 40JJOLfOiJJ
jpe vuçf-nçfJfçvLfvu ednçAuomago ioç gqgr..eaa CPT2
geaaueq AfCJJgCOUC6LLJ tOL mfufmffIJd BITChbLopJ6m28
bvLçrcnJgLJA LITIG n;TTTCvLTvIJTBm --pvçeAeçewe eponjq pG
mfu0LrçTe2iç fE AJJOJJACOilEfBçGUçPIfJJ flCTTTCLTgUTBW --
OTCTvJ2tOL g COITLç Jilfapc PG pgaeg d9JU2. L9Cf]
griqrçmvAafAe coo mncji ObbOLçITiJfçAtOLgpnee pA aoAGLLUJJeuç
bojcea Lgf26LGgJbLoceee COUCGLJJEEOL exvwbJet v meçpog o
BA COJJ4L2.Oaricpf1J2çIJC62 Oboaapje piednfcAtaoweçgx— 58—
uoçmGL6JX pGdIT9Jeg pnçz'tpoep69LçeqJX xe6cçeq
JJGWJUOL6gLeccrA giq 6Xb]9j11ApA Løço bLTucTbJe aponjq
9UcT-ncTrTcgLTgu UOLDJE nuçJ 9 2eLTofl 6OLç T2 mgqeqeeuq
yç g pi.q rz2çflAcouçpin6qqjeeuc&
oçpe 6dnTç7 ULW9 uq p.,9AOLo ncTJTc9Lr9urem T 8cLoua
qGAeTObGqTU JrçeLgçnLe 9 LG2flJ4 cgae 9d9TUec 4JG26
I4TtTC9cTOUtOL 9UcT-flcTIT.P9LT9UbLTlJcrbTG2 uq uqX
UOUGI11JELJJJJ6 bLGaGUç9LdnwGIJça01.bi.oqe g
opecçrou2ug dngiitrcgcioua JJ9AGjouäPGGU uoçeq' 9bb69L2
GcJJTc9JJA bbepid6LAgOUBO YTcJJOndJJ
91391A242 p6JYGAGIii b9L6ObLTucTbJe WOL6OA6L JJ6L6 6Xrac
bLeeLL6q pX GAGLXOUG2jJonjgp6 qobçeg woac bojlc7t
ggpeLeuc6 .çJJ6b9LGObLTucTbJ6 9 PGTTGt LGtOLW2
uoma qeb9Lç tLOJJIflçJ49L9IJam 91.6TIJCOU2Tc6U.c T4P
LJJ6C6UL9T9LdnmGuç bLeeeUçeq P61.6 Ta gTT edflflX
bbejaco v.lcnTcTou
913quq6X62 91.6 JJJ6LGTA2cbnI9c6q 01.91.6 2flbboL.6q pA q poc
TUC0mGgTaCLpsTçou aponjq 6 9Aoq6q nanjjA JJ6IJOLW9
JJOLTOUç9I TLJGdIITcA ug L6A6L9TTU T1.JqAqn9JeboaTcTouaT'.'
ygqcou9I 6cC9] COUC6LU8 P9AG p66U LgTeeq--uOc9pJAt
TJC6UCTA6 bLopTGma 9LT26 ''TcP L6g2cLpncA6 c9x9cToU— —
EeT,6Jt6g. rouqou: ciujju bL6B2 Ta8.
Eonuqcou2O JJJ6OLIiOECOUOIUTC bOITC eGoLaG J￿
"TCW HgLeguAr2 nugsieuçj n iicuiew..ILl YLLO,IJq .pJJG
gJDOI3q%b66L MO1' i￿ecoucji1ua yLLOA2 ILJJGOLAO2OCVJ CJJOTCG
yxuaçeLqgm:4oLçJJfloJJguq%g3
CJJOTCG gijq M6LG bK cçIJC gug N gJJ6a' ege______
Op6cçA6OL cOIT6ccTAe CJJOTC6 flugeL fluceLcucA11I'.'oc mmougbeceL..Ex-bo2c obcpiijcAg g DAuguJcrIACOU2T26U
BL62& IO_____________
CnLL'jieg i￿ WeLl jepej Lucecou: bLTucecou nuTAeLeTc? OECOUOJJJC JJJGOLA(iafl): ______
CTppgLg'vru1,v bLeco—coueeceuc rpeçr.u cIsTm, onuj
'aonrugO ECOIJOJJJTC2 QQ(I25): 3QQ—38V ________
EremTud'NgLcn8HY CLUIcoucebc o M6JLB,1ngx.ceLJA
bnprTCECOIJOWTCa e (ia.e): —io'i _________
E6Jq2ceu'NLcTU soO1J cjjeLp6OLA O jgxJ￿GtOLlVseOITLUJ O
KGATGAO ECOIJOJJITC.çr1qea f3(ia.e): 3-TOe LLeJ]twi 4,rpeLrem pJ jieox.A o ocTg]- CPOTC6.4
bOTTcTC] ECOIJOWA (ioe): _________
Iuc6LbeLaougcombL2ou o nçjçA: cowweuc.. 'losTLugrO mouq b66L y M6L6t EcJJTC&gug
HoJjuqt
o bLGt6L6Uc6 'iegu—.gcdne rgouc egyJiJceLqgJli: jjoLcp—
uq ocrgj M6JL6nqdiiieie, II, yddL6dcou guq1￿6A6IcOLJ
De2cpgwb2J￿OP6LgugronTa eeAera6I26bLPTTCA Wf2J1—B6TTUd (m8i): _______________
BLOOW6'lOJJlJflJJC6LcpJcXUqEL1J629EcouomTcaonLugj a
ITLceLJAonugj O ECOUOTCa3 (ia.): 8a—eor
LxcoIJ j4JJGU IuqTATqngT M6TL6 DGbGIJqenbou6jgçA6 IuCOIilG,,
BoaJcTu'wcJJeTa ug E7çu eaujq ,,obcpuj KeqecLpr1cA6
ECOLJOJUTC acnqTe2 fS (T2): 3a2—105 ________ rg& aa 11rpeLIJflGE gug iuqebeuqeuce1 KGATGA o
1a80.
ILJJ6ECOUOmTC2ot J1xcou M9ajlpidcou: Br.oo)qudaIuacTcncTou
jgxflLq6u,, ILlH6JJLAygouug WCP6JBO2JqU ega
yflCTLie0uyuçpouA B,,HoLToucgI EdnTc7uq DTacrTpncTou o
roiiamgu• ________________________
ILlNbL]CpJt eq EA9 1"WO9LUECOLIOmTCBrougou:
VflCTUaOU' yuçpou7B uHOAbL0dLG99TAG ponjq cjJe IUCOJJI6 agx
]OnL1JI O ECOJJOJilTC LPG0LA S(ra.o):
YflC7132013' YIJçJJOJJXB 11013Pe WeBITL6W6UçOt IU6dnVITcA
LPG0LA O'1IT2flcG•..'loffLugiO bJJTTOaObPA.o (iô.i):2-523
YLLO1 J6uU6çJJ 'l2OJll6 I4OG8 011 JAJae
MGMAOL)C: I4TTGAt
yLLOAIeuiieçp 'l2OCT91CPOC6ug IugAqn9T jn6a ic eq
3.3—3a't. ______________________ Et6cca oiucome gxgcro1Yu vciougigx'lOITLU9T i (ia):
coettTcTeuc ;o JGAG9J jeLçcj' HoLTsouc9T' uq J6L9LJ)CTud
yLoueou'wrcjiq guq b6GL r9lupeLc..DecomboBiud cpu
K6t6L6UC6— 30 —
(185): _________________________
Cg26OL jgugous Lgxgco1P ']oflL1JObfIPTTC ECOLJOmTC2 18
2cTdTTcIO26bJJ' .flcTTTLTY11T gug }jOLO1JçT EdnTc LJJ6
jgxgçiou11 'lonLugJ O bIIPITC EcouomTce Q (iae): 153—1Q5
2cGLIJ'MHuOu 2b6CTTCgOJJO 4O6J8 O ObcTBJflm 111C0106
WTcJJgGIoeJCJU' eq M6PioLJC: ycqemc bLGaa' ia.a
ECOUOJUTC2 OtHITWUM6TtLe: E2agA T" HOUOL0 JTP0L 2CTcOAaICA
261J'ymLçAg Iuc6LbeLaou cowbLeoue o 6gL6,iu
(ia.e): 5T.—2 ________
2611' YmT4AK14rTP6LCA' ugunurçA uq ITäpC61ECOIJOWC3
bL6a& _____________________
2611'ymLØ 011 EcouowTc IuednTA oxoLq: cjr.eugou
1onrugoBOICCJ ECOUOJIIA9(ia.o): ]R5—12.X
2611' ywgLçAg K1.LPG IJJJbO66TPTITCA O ggLeçrgu rpeLgT
bL686' 1\1___________________
JL'tJ&']opir y p6oLA o 'ln2cTcecwprgd6: HgLAgrq flIJTA6L2TCA
ECOIJOJJITC2 gLJg 2CcTaCTC2Q3 (iasii: 583-s88 ________
bIOPJTCJC'jOp6Lç,1y 69flLGo oLTouçgj IuGdn1CX, I￿GATGA o
(Iae1): ri—ii __________________
combgLgprrcAot fiCTITCA DTttGL611C62uJJJGOLA uqDGCT2TOIJ '.
Ma' 6M-KA1Ja•1111peLbGLaougJ FGAST Cowb9LpICA 1wb1162
2OCI M6]L6EnUCCT0UB11ECOUOIUTC J6cOLq 2. (rasi): 338—3o
Md' GL't-KMg1JdeuçpguJOT. 011Cpe yccebçpe Eor.mot
bOTTCTCgTECOU0JJJ1 (iai): ia.x—itos _________
Ixubo6aTpTTTcXjJJ6OL6W2ugcgpj flCTJTCAu aonLJJgI0
Md'6z-Agud Lp6 b022TpTJTCA o ggeçgu rper.gr:
(1a81): 883—8a. ___________
LTmTUaEtt6CC 111 2OCTT CPOTC6 bLOpJ6nJa4 ECO1JOIU6çLC
W76L2011' I￿oaeL gug
jgx 2O1TLIJJ 13 (iaao)' 113—Tss ________
WnadLgA6'J￿cpLq Y HOLO11CJ EdnTCA'OIJC6 W0L61. MgcTo'JgI
Lgxgçrou1 J￿6AT61 O ECOUOJJJTC 2Cfl68 38(iai) 1.2—508
W1LL1662' ]Y YU EXbJOLçOu IJfIGLJJGOLA OobçriunmIJ.JCOW6
2cnqe2(ia.):—• _________________
wg2JcnJ'ELTCuy JJJ6OL6IJI 011 I6ATG1't Ot ECOUOWTC
(1a83): —II2 ___________
HorouCgJEd1TT.Agiiq eociWOPTITCA ECOuOw6Cr-Cg i
xTud' WY ,.y" iuqex o iuednicA:MTCJ'ybbJcçoue
bLTUCTbTG11 }1çouJ XioiI.ui 15 (ra8a):13a-12v
KbJoA' ronra uHoLouCJ EdnTc?: wegenee pi GLC o g
oLq6LudaECOIJOJUGCLTC9(aj): sr-ar
HJgLGçp'cITttoLq. y1CeLugçAe cOuq;Ou tOL 2OCJJ
flIJTAGL2TCAbL622' ra gijs uq 2ocT1 cgwpr.TqdG: cmpLqde
HL21JA' ']OpuC.I9Cr0u91 BGJ.JAOL uqBLdupJdEWITTTPLTITJJJ
LPGOLA guqD6CTTOUe (ra.2): 311—333
Me]LeEC0UOTC HAG g2becJEXGWbCTOU tLOW BgAGGTgIJ
HL2IJA' 'lOPlJ C uM0U1UeL 2OCT91 MGIt9LG EflucCTolJe: DO
ECOUOWAQ3 (ra):3oa—35r ___________________
IIJC6LbGL2OU9Icowb9rTeoue O flCTITCA..')OflLU9JO bOITCTCVT
H9La9UAT'aOJJJJC1ac'-gp'r MGIt9LG' IugAgn9Icrc ECPTCB' 9L1
(1a23): 131—132 __________________________
CP6LP6OL70tIT9i 111du Or1LU91 Ot BOJTCTC9I ECOUOIDX er
H9L29IJAT' 101311C11C9LCflU9T nCTTTCA P3 M6It9L6ECOUOJJJTCa uq— 31—
I￿fl162uöni.çer.jA aonuo EC0U0WTce(laQo):2O.-232




TU DT2cLTPIIPTAG EcPTCB.. ']onLugl O oJT;Tcg ECOIJOJJJA ee
acLOc JOGL H eHOA IJJCOJil6 onajicpa96 D2cLpnc6q: y